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Casa Ventana
Bloco B arquitetura, Arquitetura Bossa
arquitectos architects Júlia De Fáveri, Giovana Bossa cliente client Escuela de artes circenses 
ubicación location of the building Servidão Maria Nair da Silva, 210, Florianópolis, Santa Catarina, 
Brasil superficie construida total area in square meters 52 m² fecha finalización completion 2019 
fotografía photography Camila Alba 
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El proyecto Casa Ventana consis-
te en la sustitución del garaje de 
la residencia de un artista por una 
escuela de prácticas circenses y 
un espacio para presentaciones. 
Un muro de hormigón define el 
límite entre vivir y practicar. Frente 
a la vivienda, en madera, el espa-
cio cultural donde predominan el 
hormigón y la vegetación circun-
dante. Este último se impone en 
forma y dimensión para indicar 
dónde está el lugar que recibe al 
público.
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Los cierres y aberturas se diseñan 
según la incidencia solar.  De 
esta manera, al norte, dos losas 
de hormigón protegen de la luz 
más intensa. Mirando hacia el sur, 
sin embargo, las otras fachadas 
se abren lo más posible hacia el 
exterior, conectando el edificio con 
la vegetación circundante.
Los marcos tienen un papel 
importante de diálogo entre el 
espacio interno y externo, su 
materialidad aporta organización, 
permeabilidad y ligereza en 
contraste con la resistencia y el 
peso del hormigón. Fabricados 
en madera por un artesano, se 
complementan con piezas de 
policarbonato.
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